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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan kerja, motivasi dan kinerja 
pegawai, untuk menguji dan menganalisis lingkungan kerja dan motivasi kerja 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan untuk menguji dan menganalisis lingkungan 
kerja dan motivasi kerja variabel apakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 
pegawai. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian penjelasan 
(explanatory research). Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan CV. Sinar Mulia 
Sejahtera  dengan jumlah sampel sebanyak 52 karyawan. Teknik analisis data yang 
telah dilakukan yaitu menggunakan analisis rentang skala dan regresi linier berganda 
dengan uji F dan uji t.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan kerja masuk dalam 
kategori baik, motivasi masuk dalam kategori cukup dan kinerja pegawai masuk dalam 
kategori cukup. Terdapat pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja berpengaruh 
terhadap kinerja pegawai dan Motivasi kerja berpengaruh dominan terhadap kinerja 
pegawai. 
 
Kata Kunci: Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerja Karyawan
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Abstract 
This study aims to describe the work environment, motivation and performance of 
employees, to test and analyze the work environment and work motivation influence 
on employee performance and to test and analyze the work environment and variable 
work motivation whether the dominant influence on employee performance. The type 
of research in the preparation of this paper is explanatory research. The population in 
this study is CV employees. Sinar Mulia Sejahtera with a total sample of 52 employees. 
Data analysis techniques that have been carried out are using a range of scale analysis 
and multiple linear regression with F test and t test. Based on the results of the research 
and discussion that has been carried out, it can be concluded that the work environment 
is in a good category, motivation is included in the sufficient category and the 
employee's performance falls into the adequate category. There is the influence of the 
work environment and work motivation influence on employee performance and work 
motivation has a dominant effect on employee performance. 
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